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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah merancang sebuah aplikasi pembelajaran perubahan 
kata kerja dalam bahasa Jepang untuk BNLC berbasis multimedia dengan sasaran 
tingkat dasar. Manfaat penelitian ini agar siswa mengetahui perubahan bentuk kata 
kerja, membantu siswa membedakan golongan kata kerja, menempatkan perubahan 
bentuk kata kerja dengan tepat, memahami bentuk pola kalimat dengan menggunakan 
kata kerja berdasarkan aplikasi multimedia. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis dan perancangan. Metode analisis terdiri dari wawancara, kuisioner, 
studi pustaka, kebutuhan sistem. Metode perancangan terdiri dari perancangan design  
dan testing.  Hasil yang dicapai adalah tersusunnya perangkat ajar bahasa Jepang yang 
berbasiskan multimedia. Simpulan yang dapat diambil adalah perangkat ajar yang 
berbasis multimedia, pembelajaran bahasa Jepang menjadi mudah dan lebih 
menyenangkan.  
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